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要介護者の負担感に配慮した移乗介助の効果についての考察
Consideration about the effect of the transfer care






































































































































































































































































































NO 年齢 身長 体重 プラスのコメント マイナスのコメント プラスのコメント マイナスのコメント
1 18 164 75 よりかかれる立ちやすい スムーズ
2 18 165 58 安心感ある安定している 胸が圧迫される スムーズ
3 18 182 68 安心感ある自然に浮く 楽に立てる わきが若干こすれる
4 18 170 56 負担なく楽 足に力が入りやすい
5 19 170 65 体をあずけられる安心
回転がきつい
体が回される感じ
6 20 172 70 よりかかれて楽 足がもつれる
7 20 175 55 膝が固定されて楽におしりが浮く 自然におしりが浮く 足がもつれる
8 20 163 45 安心感ある 自然に足に力が入る
9 20 166 56 介護者に体をあずけるだけで楽に立てる
わきの下が痛い
密着度が少なく不安






11 21 178 60 体をあずけられ安心 首が多少圧迫される支える面が狭くこわい
12 21 171 60 安心感ある自然
足がもつれる
膝が前にずれ落ちそう










15 20 170 59 よりかかれる自然に動く感じ
わきの下に圧迫
膝が前にすべる
16 21 171 72 安心感ある自然に浮く 自然に立てる 足がからまる





18 21 165 58 膝が押さえられおしりが楽に浮く おしりが楽に浮く 回される感じ
19 22 175 66 力を入れずにおしりが浮く 自然におしりが浮く
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